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We visited Shanghai and Hangzhou in August, 2008, and did investigation of the design education trend in
China. Recently, while the number of Higher Education Institutions and the number of students increase
rapidly, the number of HEIs which has a design department is about 500, and it can guess that the number of
the students is nearby one million people, in China. The number of students of design has already been said
as the over-saturation quantitatively, and the promotion of the synthetic design education and the fulfillment of
the teacher staff are subjects in the future.

















































































































































年 大学 専任教員 入学生 （芸術） 在学生 （芸術） 卒業生 （芸術）
1980 675 24.7 28.1 114.4 14.7
1985 1016 34.4 61.9 170.3 31.6
1990 1075 39.5 60.9 206.3 61.4
1995 1054 40.1 92.6 290.6 80.5
1996 1032 40.3 96.6 302.1 83.9
1997 1020 40.5 100.0 317.4 82.9
1998 1022 40.7 108.4 340.9 83.0
1999 1071 42.6 159.7 413.4 84.8
2000 1041 46.3 220.6 556.1 95.0
2001 1225 53.2 268.3 （11.3） 719.1 103.6
2002 1396 61.8 320.5 （13.7） 903.4 133.7
2003 1552 72.5 382.2 （18.0） 1108.6 187.7
2004 1731 85.8 447.3 （23.4） 1333.5 （65.2） 239.1 （10.2）
2005 1792 96.6 504.5 （29.5） 1561.8 （81.5） 306.8 （12.3）
2006 1867 107.6 546.1 （32.3） 1738.8 （97.5） 377.5 （16.2）
中国の大学教育におけるデザイン教育の動向（その１）































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科目区分 科目名称 必修 単位 時間 学期別毎週時間配分 卒業
1 2 3 4 5 6 7 8　単位
社会情勢 ○ 0.0 1 1 1 1 1 1 1 1
体育 ○ 4.0 136 2 2 2 2
大学英語 ○ 14.0 238 4 4 3 3
大学国語 ○ 2.0 34 2
軍事理論 ○ 1.0 17 1
中国近現代史 ○ 2.0 34 2
思想道徳修養と法律 ○ 3.0 34 2
毛沢東思想・ 小平理論 ○ 6.0 68 4
マルクス主義原理 ○ 3.0 34 2
高等数学（D) ○ 4.0 68 4
一般教育 情報処理基礎 ○ 2.5 34 2 61.0
VB ○ 2.5 34 2
CAD設計 ○ 2.5 34 2
マルチメディア技術 ○ 2.5 34 2
デザイン概論 ○ 1.0 17 1
美術（1） ○ 2.0 34 2
美術（2） ○ 2.0 34 2
美術（3） ○ 2.0 34 2
美術（4） ○ 2.0 34 2
図学 ○ 3.0 51 3
教養教育選択科目 11.0 249 11.0
デザイン製図 ○ 6.0 102 6
構成デザイン ○ 6.0 102 6 18.0
デザインの発想と表現 ○ 6.0 102 6
人間工学 3.0 51 3
WEBデザイン 3.0 51 3
材料学 2.0 34 2
基礎課程 工業デザイン史 3.5 51 3
芸術デザイン史 3.5 51 3
建築構造 2.0 34 2 14.5
照明デザイン 2.0 34 2
機構学 2.0 34 2
グラフィックデザイン 2.0 34 2
電子工学 2.0 34 2
他学科選択科目 2.0 34
環境デザイン（英語） 3.0 51 3
視覚伝達デザイン（英語） 3.0 51 3 9.0
専門課程 デザイン基礎 6.0 102 6
製品デザイン基礎 ○ 8.0 136 8
製品デザイン（1） ○ 8.0 136 8 24.0
製品デザイン（2） ○ 8.0 136 8
CAD実習 ○ 1.0 2
美術実習 ○ 2.0 2
実践教育 金工実習 ○ 2.0 2 29.0
デザイン演習 ○ 2.0 6
卒業研究 ○ 20.0 20
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写真3　同済大学建築与城市規画学院
　　　　（上海市）（佐井撮影）
（50年代モダン建築スタイルの旧校舎）
写真4　同済大学建築与城市規画学院
　　　　（上海市）（佐井撮影）
（現代東西融合建築スタイルの新校舎）
